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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan karir, motivasi dan stress 
kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Waibest dengan rumusan masalah yaitu apakah 
terdapat pengaruh pengembangan karr, motivasi dan stress kerja terhadap kinerja karyawan 
CV. Waibest. Penelitian ini dilakukan di CV. Waibest yang terletak di Pluit Jakarta. Sampel 
penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 
yaitu 30 karyawan manajerial CV. Waibest. 
 Pada tinjauan pustaka dijelaskan mengenai teori yang digunakan dan definisinya. 
Seperti misalnya definisi pengembangan karir, motivasi kerja, stress kerja serta kinerja. Dan 
juga dikemukakan pula kerangka piker serta definisi operasional. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. 
 Pada pembahasan dikemukakan mengenai hasil penelitian secara parsial yaitu 
terdapat pengaruh pengembangan  karir terhadap kinerja dan tak terdapat pengaruh motivasi 
dan stress kerja terhadap kinerja. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan CV. Waibest. Hasil penelitian ini memiliki kelemahan dari sisi 
responden yaitu responden yang sangat bervariasi dengan persepsi yang berbeda sehingga 
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